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水道管路の耐震化技術
















































































































































































































対象要素 耐震性能1 耐震性能2 耐震性能L
限界状態 使用限界状態 修復限界状態 終局限界状態
一体構造管路 力学的特性が弾性域 ｜部分的に塑性変形同を超えない限界状態 漏水が発生しない限界状態 .，戸F・
継手権造管路 力学的特性が弾性域 力学的特性が弾性I或を超
（管体） を超えない限界状態 えない限界状態 -
継手構造管路 継手から漏水が発生 継手から漏水が発生しな
































対象要素 耐震性能 1 耐震性能2 耐震性能3













管路（離脱 きさらなる伸び変 も！更なる伸び変形 更なる伸び変形に
防止機織 形に余裕がある状 に対して余裕がある 余裕が無い状態に







管路（離脱 き更なる伸び変 ても更なる伸び変 し更なる伸び変形
防止機構 形に余俗がある状 f，に対して余裕があ に余裕が無い状態







































耐震性能 耐震性能 1 耐震性能2 耐震性能3
限界状態 使用限界状態 修復限界状態 終局限界状態
レベル1地震動を ランヴA1 ランヴA2 ラJヴB適用する菅路区分
レベJレ2地震動を ランヲA1 ランヲA2適用する菅路区分
（原則として弾性域検討） （塑性域検討） （塑性域験討）











脱防止機楠付き） （継手部非すベり検討） （継手昔日すベり検討） （継手却すベり検討）
継手部伸縮量亘設計照 継手部伸縮量；；；設計開 継手部伸縮量亘設計照
査問鼠大伸縮量 査用最大伸縮説 査問最大伸縮髭
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